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Figure 1: EU Defence Expenditures in 2009 
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Figure 5: Programme Integration Process within OCCAR
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Figure 6: NAMSO Yearly Expenditures?# 
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international agreement, having international legal personality, whose 
membership consists only or principally of [EU] Member States, of third 
countries, or both, and having a permanent institutional element with a 
will independent of its individual members; or an organisation, agency or 
institution created within such organisation in order to further its purpose.
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This Directive shall not apply to contracts awarded by a contracting 
authority to a body governed by public law over which the contracting 
authority exercises, possibly jointly with other contracting authorities, a 
control similar to that which it exercises over its own departments and if, 
at the same time, that body carries out the essential part of its activities 
with the controlling contracting authority.  
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